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Застосування методів оброблення, яким властиве зміцнення 
поверхневих шарів, сприяє підвищенню рівня надійності технологічного 
процесу виготовлення маложорстких деталей типу тіло обертання, оскільки 
за рахунок введення спеціальних операцій забезпечуються більш високі їх 
експлуатаційні властивості. 
За рахунок введення в технологічний процес методів комбінованого 
вигладжування, завдяки зміцненню поверхневих шарів підвищується їхня 
твердість Hμ та утворюються стискаючі залишкові напруження -σзал, які 
сприяють підвищенню рівня зносостійкості та опору руйнуванням втоми. 
У процесі комбінованого вигладжування відбувається зміцнення 
поверхневого шару на глибину 0,5…2,5 мм із ступенем зміцнення 15…200%, 
причому інтенсивність зміцнення тим вища, чим «м’якша» сталь. У не 
загартованих сталей в результаті такого оброблення можна отримати приріст 
твердості більше, ніж на 120%, а у загартованих – 25…35%. Приріст 
твердості визначається структурою матеріалу. Найбільші прирости твердості 
спостерігаються у сталей з аустенітною, феритною та мартенситною 
структурами, найменші – з перлітною та сорбітною структурами. 
Абсолютний приріст твердості в результаті зміцнення становить: для 
мартенситних структур – HRC 180…320 для сталей, що містять надлишковий 
ферит – HRC 60…120. Окрім цього, в процесі комбінованого вигладжування 
поверхневий шар не містить абразивних включень, (шар Бейльбі – майже 
відсутній), які характерні для процесу шліфування та суперфінішу, що також 
поліпшує експлуатаційні властивості спряжених поверхонь.  
У плані багатоступеневих стадій оброблення «чистове – фінішне» 
найефективнішим є вигладжування комбінованим інструментом пружної дії з 
індентором, який має спеціальний профіль робочої частини та виготовлений з 
синтетичного матеріалу АКТМ. 
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Рисунок 1  Інструмент для комбінованого вигладжування 
 
Експериментальні дослідження підтвердили, що цей метод оброблення 
володіє високою ефективністю та підвищеною технологічною гнучкістю 
відносно методів з використанням нерухомих інденторів. У випадку 
комбінованого вигладжування вплив індентора на оброблювану поверхню 
відбувається в процесі тертя ковзання та обкатування одночасно, що сприяє 
формуванню специфічної текстури поверхневого шару, зменшенню 
мікрогеометричних параметрів поверхні та покращення фізико-механічних 
властивостей деталі. 
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